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joorcaei ( routcaaw Jw Î:xow),eaut• )'ict.tei) • , 
let, tin. rire.9ineraL dicortcerta, un- Yeu  L' e' j c t t^en^ . sise. remit" cepenalanY_i  
x et Terril alltsv- S Quand, le dis cjue je suis de la, religion, á ' Epuure^^ 1' eit.-
a -rems gtte -j e ,te reconnais ,ainsi que lu , aucun, .Dieu.. n — a Aucun. Dieu - !  
a ait,: ttwnstetu•, permette— »toi- de ne pas vous croire -pour votre ltanneur,n-e  
Et inox je vous prie de me faire 1, 'honneur de. nie croire.» —I Quel est donc/ 
e 5 eloit. vous , l'auteur k cet univers 9 n-e Le. i cisax'd.y-o Je." n'aurais pas crtt, 
ele- 
 
hasard. si. ínrclli9ettt , st - incLustrietvr.; si, sa5e, si jouissant'. Quo% se.rieu,-
u Sentent volts rase-, nton$tettr, Que,- cette,- Succession,. invariable des saisons , 
cite. ces révolutions pértodu tacs I clos astres, que. cette distance da, soteiL cà lai 
(I terre, si,iitett. roporl:yoan4e-pour nous ¢cLairer sans naos aveugler, pour nous  
¢chaufer sans nous vriller, gtte. celte, feconDiteinepuis«ble de la, terres, cre ,  cette u- 
^i production conti nuelle crue, cette, nutlriiplicaCtom3 -rzoB,ttttse. ' am:mat4X- c1 des  
riantes; est sit,  thor, que, ce 17e1- ordre, cente--1i rn omue/aalmnirableideroides tes mies 
ons vol ... 
„ de L 	 u univers, o ^ n tour, vous nténte emtçç .  ^mt-; vatrei ante. et Ses a^c[tl ^é6 , ses orrati e 	 , 
torrs, ses -ntouventents, ses 5ensotlto,t5, cet ensemble. de. m rvetlles,et 3^ ,vous 
pe„ - 
eser,Clis- ^e-, que Thur cela, est lie. et du hasard?» 
- o Oui . M . l' abbé, 1e. le pense et" je le soutien& •))  
L ctU e-, cujant rivé un moment , appela. le dontesticitte qtw servait" . talk-
et lui. dit de 5o:tre, venir sur- lu-- champ son. rnairre, . Tout le monde se relut.  
dia, n¢- sachant pourquoi iL demandait cet ltonrnte . l.' itOtt arriva-a.- •  l'instant:  
- a Qu'est". ce clu il 13 a. -pour le- service, de ces messieurs 2n — tt Je, vais Vous_,  
l'eapli:1tter dit l'aulx . Je vouS dudÏare- au, liant de- tous ces in.es5ieurs ora,  
( r) 4ia.* - ru„„rBe o^  rc. a^ ^ Qit ea aiotét Qe o euveta t,,&en. Da,+a Pe piO ei r (Sán. 8p..(19. 
4. 
0 	 vous attendez . aire paye cL repas or., notes venons de prendre, vous vous 
a trempa. 5ortetnettt. 17 - Ces messieurs vetiett^ S' amuser r Poi.ni' dutott-,nous  
u• ne. Serons pas a55a2 dupes pour volts pot er.Ti - E5t' ce clue ces messieurs tue.  
Sont pas contents de leur dîner y- o Us en. sont tris • contents , p - Pourquo -t--' 
„donc me. refuserait- ou. mon ?affilent '.1 a - g Votre. pe entettt.' ttotts ne- -vous  
devons rit il - 0 M. l' abbé plaisante: lui est-ce, donc, cluv a acheta et les 
viandes et les léyuunes et les i'rútts olUoit vous a servis? Quis est- - ce-  
„ les a appra 	 assaisonnes , Si. ce ti est votre, serviteur `? t) - A. d' autres, row,t 
o citer, je vous le répete nous ne somntes pas vos dupes, er osant 	 ,  
, je ne crois point' nue ce soit vous cltty avez. 5 t t ee repas , ^ ^—a Eh • cjtti. 
dote, s ' il votts plaît ? - a Le ttasard, r —e Le 1 ^ , je ne volts en -
„ tends pas • n - a P' abord c'est le hasard, quai. a fair rencontrer datts vo-
.lrc cuisine ces poulets , ces canards ces 1,icoeons , ces épinards , ces ot ynons ,ces  
s 
.Srutts de dtçVrentes esveces.h- a Not vraiment' c'est bien imwt- Lluii ai.- courue'  
les marelles roui les trouver , qui, les cti. choisis aclteles et apportés au louis, 
a dessein. de vous en. régaler , -Est - ce aussi te. ltasará,- H o. - prépar^ lóu. 
t les ces provisions -pour les mettre en état de - vous étre. servies `? p - a 134-
cisememtt • par ttn. mouvement fortuit des atomes , les ?lunes des di.Çf eren - 
 
.,tes volectlles se sont sepotrée5 de leurs corps, les voilà, plantees ,1 
I, les atomes de leurs membres et 1.e.s moines de vos brocltes se - sont ac - 
,l crochés , et les voilà, entl,n,dt.ees , Alors les atonies du -f ça , 5' accrochant anss3 
4ux alomes de leur peau, eC de. leur citait , out 
-penkI , pe.ncant"  
„ autre mouvement" des atórnes de, votre, tournebroche tes usait tourner 
 
devant' votre- .Çotjer et les voii.i- fo cs .Vos rayáuts se- Sont _fa-tri dc-lai  
r mime maniere,; c'est - a-- Ire- par le rap prochentent f orlttir qui. a eu- l.t`.eui  
dans vos .eassero les , entre. les atomes crochus dal sel., du- poivre.,des o 'v. 
„ gtt,cm5 et autres tlt car íe lits , et cella des ptyeotts , la.puts et autres viander,.  
C est é.5aletnetttí par hasard, que de 1a ,urine-, de L' eau , des cet+ et dw  
bctu're, ici- des atnan,'h's , des cogitai-es ,12/. des culs d' artichauts , des ris 
 
r• de veaw , etc s' elant trouvés innés ensetnbie et exposés à L' inearsicnt.. ^ot'• 
-
site des atomes ou. corpuscules tons, íl en est résulte des Iourtes , d1eS  
Vites chauds , des 'biscuits , des massepains , etc . Votre, dessert, qui: est -  
autre chose, cjti utt. assetnblaUe .f ortúit de.'. r^uuiis crus ou- cuits , "verts  
c 
r 
u. 1ntr5 , • çrais Ott secs , comme. le- hasard, l'ou voulu-, c it u,' . Sc- sont. loctrta.- 
n yes , atran5à , combinés sur cette table- aw c^ re, du ',naine- 	 9. Et 
j „ vous pr Jeter 	 c'ue, nous' vous mots o6li twn• de- Yówt celc - votre- 
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„ laréientiott, n' est pas juste, selon moi, clta suis convaincu que je ne suis  
,n•cdevable de votre bon dîner clú a. un- heureux 1vzs srd .  '  
Tendant ce discours, dite l ctbl,'e dcútia .avec 11.1t. coran i seri.eux,le lraiteitr  
était à peindre ; "immobile-, la 1,oticlle. ecutte et les teas Çixe5 $ u' soit ltont-  
rie, .tl ne savait opte penser "de lui, ou. plat`ot ii pensait cite il, avait rerd.a,  
t'esrrit et qu'il. extravajucút, Mais le dísetple d.'Epicure-teetair moins cu  
rietvx, a voir. Ii. ronciissait , il dépilait, it cutratt Ment. ; votait. répltlit r ; mais  
ii ,l,ettsa.tt cltt' il. 1t'cutrait pas les rieurs ?one ltà" n car lotis les autres convives..--
s'amase-tee' l,eancoup de cette. sainte..  
°,cattd l'abbé, eut cessé de parler, lc•traitiettr, s' aáresscutt à ta. contra,.  
onie: s Messieurs , dit- il , je n'ai. riel, contloris a Vous  les propos oie M. 
,« l'abbé. mais stirentettt vous êtes 'trop -raisonnables pour ,anse, comme lui- 
9tte c'est le. Hasard. citti: vous a. n " dot. a 
	
a iiter, er (lue- le repas Glue je, vous  
.:ou servi,' ne- soit pas l'ouvra.9e, d'un~ on, traileiu' ; aussi,' je suis _fort Iran  
n grille. ,ow. mon, rat5entettt , et J'ai 1; ltottneur de votes .ttet• . p — a Que &kes-
„vois ta,, mon, cher, reprit vivement 1,a,a, est. 1: arrêtant q  parce opte., votre  
A repas était loin, bien orolu,ute'. et" ,roprente,tt servi•, vous ceo4ez. clu.' it lie- 
tcri: pas étre, 1' ouvrace. du. ltasctrd ! • "rt voila- ntoti.stlettr ( et.-- montrant,  
,r t'épicu tes », cytti pretettd que- le. ciel. avec. tous tes aspres', la terre. ,avec,'  
tontes ses rrodíiclions, les ctni  	 mattoc-, les ltonumi , Les ".Meurs, les 
 "planées. 	 . 
wy tout L ' univers , en un, mot, n'est iii un, pur e{ et dia, hasard. Certes , si- le.--'  
„ lta sard. a. air le, tn Inde,, il, a. bien. ru  ;faire, notre aimer. 
In actevant ces mal, ,ii. se leva de-fable; tout te inonde. en-fit autant— 
en. riant atux écaats le joltilosolohé . ' épi.cttriett. , déconi.crte,,l'albut%a." luelgttes  
mots 
Notts 
 per5o,tite teentendit,er c"ltacttn se matira, de Son 
 " 
 eaY. (&m'ut w,+ue t. l . 
- 1\ otts cuisSi, , enia nt , rions , ino9itotts - nous 
¡
de ces insensés- cjtt ., e,twiroit  - 
-nts des btetta.tts dit. Set jnette , oubliera tette Créateur, leur 
 . 
Sau"vettr et.:__, 
leur 9a-c . Dieu est pai•tottt et as ne t ctplru,ivent "pas . C'est Lite cru"' ¿  
maille le vallon., comme c'est  titi" alti le Jour donne au f i,rmanteatt sort beau,  
s'olétl et le sèmes la. -nuit 4e ses nuiriaates d étoiles , c'est - 
 Liti clui, tonne. dans  
la tenir-ire, ¶1.1. sillonne ia. " nue, dans L' celait.  , ,l ta clu.v parle lotis 'la. voix 
 
des torrents et cluv coutre de- sont silence- les déserts . — votjex, -nies 
.
anus,, ces 
tno,,, , ces p côte: Lux'. ces te x'. c'est lut. Cest kalilutat couvre—ae, Serv - i  
ambre cette. riche, n tí.ire.: lies -milliers d' ares lui- le. doivent 1:existen ce, 
 
naissent, vivent et meurent en. -rn,twnturattt son. mont Écoutons,, enfants,. celte, 
voue du .Soirear cfúe tant de voi.cx, notts redisent,, et Glue. la. rusée , cte ce Fient 
 
-rosant- et boit. soit to jours• présente, ci, i tre- mémoire- et ckière
- 
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p , +we.s ararva tet fXcé i.wP+-w;,, ^ro,+4 ercaík dwwe+NCw veteo ww0
cti, ^ú DawJ ")014_ , 	 • 
44414,14,r;w ne^ '2}áúk $++a4+4a4^^ út•i wtátiu^w vwwJ • C'e^Y^ ec-c^.wïd- et ,fw4.1; c1é^  Qe^ 
coiw»te4tru,1eotk Jw tnortô¢:; r
^ %  twitaia%r„e Je oee avta}eA pa++'Vtitspt%eaka:o,t^'?t. 
Jes ra^YaivvcvŸoe.s e4 Jce ^Ka^éXeb, et  )w{kro+n.i 
^^ 
i'aractx.:tkto^ at ^ oK .p^ tc¢Yi%, 
je oso- L'ñr4Y, >taYne 3eyra.rtr, 1wwvuvr, PXoa.utiú% i^t,a, kpe.w^, q ui +aa^ cwt Jw Jet,* G^ - 
pt+n Je,Qa Q^ ;ewpit.taxewse vten,^Jlltx ^eíe.,otttaaattkc sttGteo twv+^co» w^r^ esxceittl^ 
a'claawt,e{r^ twta^ %.pox+%eewbCa%a,ti viett,aeatku ^Ot.tki^^ws Xeh4a^rs.^,^t yt+^ 
táttkes ^ c freiuu+ètS an tnovíae^^ay5i tox+txe.^u +n.o,+^ e- aL pV
^^tC°^ 3^ ^ fANA ^ 1^1C14^^^Y{.^ WU-t^ f^lt^tJ^ ^t  ^
OJtétt iet^ïe ^)wewiw.vusïl^e e%c^pvucc^ .iSaaM ^ Je,
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*We- at Qa-v7aae-ewrwien^, )04lG *,W1Re,tb1'% út, vzowe joie dowl' 1'a-wtowU- 
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aa 
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• e, 14444 Dow-. Ootti gwtaccwikQ1éett.s-C ,^r:or 	 ' 
 • eok aC )0,44. e.eo •wtett^^,eaw k^vt:o^ i ea. *Chi, ono-144o ^^
¡ 	 ^  




o^,^t"^i eV4Nt^tM4wNJ ^44e- tUC- vu., et coviceYponJ' ¡Aga L rwpc te eocw oe. t4tewte., 
Tedtt3 eot"wtbubwialtile 47 id-WS te4 howt-wteil, ctwl- 8/titX," t"NGwbVte/^  foc viC N.Ni.Nt--- 











 vat,- c, pcw
o 





4,4414k  0y n dGtb " Vow ^<Wf^ ., 	 c(44.4.0 , [M ^iPwC^o^
w
WrL 1?tGr 4^1:C JL LLN. 'LC tlt^(- 
3+Kitt 3, ^
p 




dR 2a7  w4"GiKO
pp 
 Ú_ e. ^^ ^ K.C.tW^P^¿.E. A^w/1^C1- VE 4"W^ 'L' PJtC., &340 ^ 'iyiC4L^Nd.:i. 
0Gxn 4rxek p^o m44,6't^ Det44 wv„gi4ia G ae 917.,.ix.te-, Zufc2woa.také. tse- (544;0_, D e Ata 
et-  
pp 	 ^^ pp ^, 
a44 ^ 014,G De_ .^o^l^, t^ t4a.,^t4-ik ït ^ J^uf^iewt4  
0p
4Ntete 4'OtOwkdLVC.C, i)ee44N-Cé- ci^^ et1Cy'Jiet tit4 l^t. a4wotivc. ^ 
ta kexte•  ^ ^ Q. rwYOa ^  ,jvtt.  C44 t^a.44 1Ce.ï ekoa^ ewvttdbe 7ra.ti4i-. 
	
I 	 pp 	 p 	 pI 
e4tcc ^ ó^wie bct vt^ aawo la how ` tdt4c^4k0a4t; Q Q^ wrwtQOfe 
	
TGttt^iLitC4..e^ t awl) 	 1+ ^uax,e-:.^+ettt^ ccwt Fe's Akat.iC,!^ 
v
e 	
l4 ^j?t.CINJC(-,'L vY44ta44e:, dot- 	 ;Az a.•a 	 ^o^ 	 ooamoz 
 oev rauaoux. ûe c^ 4eN• hóti ricer, ^rtowva Joi. o 111bppVi4pptlx^ faAr M.NC. v^44^LC ÚC_ tM-L 
L 3eS wttmw4Ls m4C4M. eA 	
1 
'44C 	 444ei., ei 4t c.ht)t 4t,t% XIWGwLV ^ed *am.q44
I








GI,P.>` ^,X i'tx4:e. ^t lee0
Q
^4;wt dawe o^iik i'u4uáezó 
a vim, CDN (^ WÎ kC ^JOVL ld• ^ v^014APW e^ 14L4L'Ww
Q
4 Sdti(tJ eASé L ^CA got444Mtei^
D ,, 
Vew4t ew eY.444et,ae VOW, eacotep+Y .tt^os pic i^ é,3, LL e.LC. ^ 34NL 41: WC . 1,e4,444.- ^ 
4wowGti•i •rowit wotw0 4644..4 et- voïotvt-ai-tetwet4b, 	
^4 
^rwc ^tt w^e, Jái4^ c% $oc- 
¡^ ,^,^,Q^ . ^^ 




n i e0Nx47tiu(^i() ^t4teA , 	 3wc. J ' e^ - l^ ettx vOt: w^4 	 1wottk WVAtiKe',DQ
QNtd.-" + 
t^!"aee ; et-4,   uC J^+7.à
^
. ew, •jcG^nwi ,1n, çGi. C^ivir, ú- '^etiw ^t,e(^ í . cfáuNt'4ï  . tH.1.VS gawk  . 




zer-rN4•^aa4ee-, et ^ i'Ktotttrga44d.- ^+ou-^'' 









ypMICO j e1 ' Jeb tx 3^a%GCJ el- ti . ^eA44-CU4t¡^ ú 4Q w%ce0 c}3^ t+^ter ` 	
, ^ot4 
(^tbL , vtLCrcQC^t4.6[A ^ 4l•ba ^C D  
c}fj 	
e 	
oo ^^ ' 	 ^ 	 . 	 r ^ 	 I 	 r 444wi ws4t(ke.- 
	 De_ oed ' 	
^








4t^ tx, ot^ 	 uR^- .S
O
PrL 
trtOd ttteit tt0 044^ 'ce4ttCe 1eDit^ KP^s34HGVt 4WvwtG aW etCt , 61- -Wt.-  tJ1^ aCt4%(,, yt44r  
^4tot, ^ J^ lnCivir tJ, at+ 4^ Oaaa,ik r.owuwe
o
wce Na ^ ,ao 4tt^ti , et c' OA' U 
0
w , (Î^ icw •., Qvt4444+Ç 
1,4 ^w. u4ent^e-, ;M^j2. (^ ?A .014,;; IA"; úen - Y704ttwbes, 144t VLY^ b4^ Ci á 10[ ^ w (^ iJ he4
0
4t^96 
+totto tttpe^ 11-no,JOeQow 44o9 (Jascv .eb, 
w 











k vt^0oi0^e,>' w 9ot4 mtivtw^r^ iri^ewhetN re44oé lotto ^ee 
wJ?.^C9 JQxAt^ 44!W ( -LEt^l cede() 7^^l:
Q
iCP,9. ) 












Ú Mme.) ew n^.w s^, e^b I7044414^
v 
¿4e0 t^4ti AL-4;444V 
1)", 	 1soW1) 014,1--teux.- V•?Leu et c4-iC_ .lA4wewt ' .V`Ud ee3 e.lCt44et4^ 
S44 
 




^ 	 e4i. eti 
^ 



















J Ses f?t e 
. ^
Ú3 . l^[L - tQit^c,e, I.rD- 
v i7,44'^LI,LC wtNYVTUI. ^-OÚ 30L4w0'vt- :^ -PQ, solu'cN,t^tit4'ttÛ 4i.^ NOt4.^ ^ebT.tx1^ o4'Vj ^e.- SOL, pp 	
^ 1. p 	 L^  	 p 14^J 	 e.4cii^ LeJ 'GOGI^ eXA
(1
, ^tgc^44 'tbJ se e^4u^ vrerl% a Jovt aeiw .en" ^)ou - 
^ 	 - mew- j ivs.ju"'+ ^ 4e4,0t1t' %4, wto'Yk's 1144 aekeYlAGlk% c41.04,6 
 ! 
^tc4tx^^' 
ce+aewaawk eeQtiwt jt4e_kow3 ie4 ebue tttoetlbt^Qeo owt ' 
 zecowu44 •^vtWC. 
 
^ 	 p,k' 	
.it 
p 	 p 	 ^ 
atur-ut c^e-, ^e ceettn` Jw N)tieta.44 t44 i^df -11e.te^ ^keeot4tt,cx,vt.- rab ettco^ . foo4ytr 
, 	 . 	 f 
9044.. Qave4a. .
• 




a,„ 	 „- v.& a , ac. Et, kvce ac ,Foto th  
µm444, 	 ac kokkço úd wawa.) at, for., t•t4wce a vows 	 3a410 i^ésí 
%t ttvou3 avaa, 1,44.9o44,':, /ye 	 qui; w aík 4a,ke. cico c^ñoae,s pair  
rtavca%, pt.A44.1) ytna.ó 91,a, k01440V ae eo cvxá^ tí4 o Yaw^ ac 144,0t44_,




o 0144,4(43144ô^ 0^ ,a ^ 4KaXfvee , 01.34,i4 alti 14,014v Ve— 
 
{^ijttQ ) oso titi cwcon.cti4elc. bord a 	 CC[4tti c^ tAV, rat/ JN rol05cLVtCeyd. coet'r 
CM1Ñ/ ct0 ti14P40Q 41 ce T  eb% t^Od1 ^R cJ ^CtrtM,r, write- Az* !  
u 
QKuoNtiuíta, ^eq.iwcrt^, rtoi^^ '^ 	 tiVta.4 ^^ titkoa^ ot4,^ , 
é^Cee ta, U4M4.iite, aw N4 oxae,, ¢i 
	
yw0 
	 sot4X q^+ic 4$910 ritu^wwJ 
vtwv e i^ emt^e.^^ e^t4e , vow éXeo ^Qe. G°gri.^ , n^ ^ eu ,Qe^ au. C^eu 
yppiou.w^ , v^rpw .eXto ye44w ^w ta- uw^ er ^o, pwc 'uw^tacoex 	 Au- ^e_. Q^^. 




V. c'et ge^lc , 




'^tkl3 N.:. -Q ^. 
4 et i^N 
Stec vo 
	 vewsc J'.u44 vat  4 0 0,4t444•t?I,oe. vwt4vt4. Au- eotwwtCwee4+aN4^L (îe. 



















vt%utx $ 	 i ,^ o^tti^ it Juaa•w0^ ua>tit, • c^ Qé.iaA ' to:,r




ufiwNC., ia o^2'ç} toC ùxV^ee a^ íwie%^0p-  dea>-tíc^•>sycb
k
1 Ob 	 e^ crtM• , l "" 4c 4240. ..‘44444*^%' 4ti a^ ^N64V rabe I ^  VO444 ¡44,1 ^ led I^Ce47L¢-í 
aZowivNUtk d- Q '.t.%swte.-• e 6l-' 	 Q aiúwC " c1ex4^ LVú. O^a+^t°^ó^ sal. Z' a.it•tvu- ^
) 







,tio o^na. Kowa(^ tyw,wsonnwo a 4•e.o ueA^t'Ln k tri^g 	 snab 	 ^v }1 ^ , úot^ •t4^ a. a^t4k ^^ rltOte/ ^  4a. ^ waft_  pc---  ^ 
la JG,> n^âeé^ar 4404 ^a^A wa^easati^ it ^wt bwwekove. ^ oíev^au^V` aNw+•en:. au. t1a.w.ow 
vow a 	 , "CC^axe&e, ^^^ wH acv^ otó7 ,,t1 ¢ .^ -ttu. ^ttí0 -%rc^ a . 	 ñt^ee ^tw^ e 	 prosaic- ,prosaic
44- J'4we4tssuce. et 'De_ 	 t eee vopagütKb : be t0' ^ i•> c^twee ppe4l. Dtyl' 	 Nowt v 14,44 	 , la: J 
awsaseo í7eA 4wdtwRe o 	 4'44C 4wa•L, 4tleottl^^?e.wt tot 4w{,tM11t.^ p6MŸtat3 . ^e von.) o)i1e ' 
OW Senvieeo 	 eCwne ; g, NOW ww% , f í 	 VOW wcwvwfi,actwvti•, (( 	 Va
p 
Q'avr, at, uttwJettn. "Do, vi  p 	 , 	 1to, 




1 ^a t^aat De venate l K 7t/t2 ^44o CJp^ 
á'^ 
VCR-44 
 ctt^çtt4u. Imo  ,ws^ la^^"  LtttiCt44C^ 't^z ,^ i.^ ^ ^ ^^ áu a^at^t44^ ^ ' 
^ 
	 • 
C4t•pté4 •tv01:tv C. 	 14Q que 
	
s 1104







' µypG^LVatcNL Ntvt swo4s a 6V.Ye lt. 0[C Ctl ttŸ tttñ^7^
e•w N 
oa. wsanLQ7L. N71-CwiB^ is 	 e ^ tie. ^ 	
^g. 4^c^ rM. Jo .^{-^tn44 Wwl4•wwQi- 
`c`wP . 	 ^ 
VOL
r. ^Qite 944. 14441,2 t^twYŸe_ ç^^ .4 .. ^E' : f¡Lae.tnaµiaptte, 
Dik • ii aw 	 et- , 	 uw^^ 	 ^' 	 ^te , Nw' wCQot» 440144 ^w 	 °. - egiaeSteiL- 
*SO f4w :^po 	 e .1^D f vt'w  C a ^ 
i 
t4ixT7 , Gtewkât 
	 ^ot+h Q 	 GLptwe^ UM- C^te^ WO 3^y , 1441..,L weiNt•^'. 
De. e'ñ,tLCe. Jaw) 4t43llít ^ 	 Ne. . vi ts^.Ca •ino»t'xejk 	 61•í.i ^ 
	
,_/ ^^^p ^ ,, 	 oo ^^44wt4^^ 	 ^ 	 ea4t- N e_. ^ 	 , 
^ 	 a^ d w^e%^44a- Dietcske e.,,,1Q cciai4t wwe ^ ctt^atte at s . 	 weccowwea-rYi ' útceL 
aw ot7 .0.eXiatu+7 . a Qa vaíoc t.te4e. cowawe c^ w d^aw , en. Hoc1'c f' outi^.e. sue,. N^ 
 







Da i'aav$(4,4+ogv41aizkk Q qloúrs.civawJ 	 avwvfnewe, kttza acitvewt 
 
- w, ^ Qot Jvwa,;exe4;pS^ ptík. L^ 'co^ c+i• ee 4ytpuwwQ4tL- v ltce % vvwavYecvt wwwwe kLwt.ú. C'iCew^e++ar - 
Mw 5uW4.ee 11wC fa i+ewe^e.t et R4 4w4f OLH^ 4^1N- w4liéwi ^ u4ú1w .^ ("Vote quvz ^ 5 ^ ^ SW" a K^eux áúîwe 
ítwPowd.JucixeL iecotect^ % Qz.wi4. viva el %wttáwt cl ^tlw km,cwpYa ..- ' ^b'oiiw,  
.8'aéixu. Doak 4wo^tW5 1144- c(14,0cK p,^+v,. %:.n uw w iwuw+uc.k (^we ús. I^aoPowZeaK^, ^ cdt  









wn Pwóf 04fA 10,404,,^ n, 0/, Z14,Ke9e.t4 DCLa%Ntwl1M•, íi 0.,144L. Je444C.- gM1O.^ BfD ^ 114GowllN^V 




ilé^ i^0 ' cvwlwte.wl. wt % Jwa ^4• tC 
^M6 ^ 1INW^f.
, 













ANO4L5 g.0444, HUM, pi,-,te Erp tt4Ul











ia- ^SLN.tSaXk, d )tC0 LCVOIt. Ktttwc4)i ^^ 1^ 14Yt ie44h ^ Ylew
Q













 t^ Owí.e t^, Je NgM4riJ fKCt41eN,t^ ^ LSb Wt4+1 
 0
^ 




.. ck r^4Jew^ wwí4eita.y%w4e14}'/ 
J` Y^4 oW if; yna44^
1 
 d at- 00.%;044444 t.Qe4 v4^twGJ e ^ 0w ^w^Î44 Bax4 ce^ 
44141V, c^ac a '4N 4j,  a- ^o^ Qc^Ntavcw4eh- "44_ cc t^ctt•1 oWt
^ °^ ,
444^ c44' tiCt• JcvLU4i"voto% 
4k no44^ Qewe4 w pQwp 4td494vt4e %, t^ e4wiwpt^ ciwt ytn^  t,o,xí^ 441 4k.1 w^4ych•l4 avice rx444vroLatce',Dik•i^ew 4e-4040.4141144 vvc4 te-v041AGqo11x, 4-Q'e444MtQ45LLYlN Lt.veL-'440,446e t^ c  'Ltw t^VC6ii,i^ gut,











OD{44Át^Nd4rd.61Y, Qwi, ^KOwwtck Je. ti.e, 
	








o 	 gc4144ca cB 'K.Cf'4ew4 1 cebt'C. lx:a1 ^{Ovice-^ 8,0,0o ^ t4ywcYJCr_ aw-iL P^ •t4c }4écVssikw ^G 
JQ^ • 	 e étw:De e, ea_ .^ 4. 	 0w14 4i44444-, 44!% AVM KA "DeA 	 ta 	 4NJ Ú 14441. 140.14ÁC/ 
^  
f^o1^4" 4tLrwtit."tetú- 
	 dobti p%, 4nvL^ùv, c
^ ea v4k.t^44e Nuy4Á 
	 4ï' ^act• cce vo%4^pr 




v L^i.4^ káUtk"7iQ. _KaNagQ ^e4 e 0e o-5 ^ M4Ut4i ^ 
e^ e 	 eek L p^44{e' keús10,t4M4fp, ^ 4dw4 fCpNÑo.t'e44^p.t ; *ow WD• 6Y?c4w4414 ^ . ,{f,q•treK4lA4n 4.-ta Ja,t4gp 














0k4. 4wq^l^ q@1Vi^C%'.p^ 4CL. 






ú^n, gwi ^ a,G014kyŸawflü4L' !70Nh,, Pte* f 	 (1,40.44- - d(1,40.44- et, 
.^,V 	 ^-
, 
. .. 	 G17a,ictkól 1XYtt.^ro ^e.1 o^4ti ee i^tbtk ^w'1 ^Q'eswYu•.` t:Q  . ^  tkL^ o 	 btab ÿ4tz Dv14. 	 el ^ a. 
a 	
^444^
t+e(i 44 	 - 	 wvu ^4e^t^cw^c. 	 44 ' COwt^ tcwe'1. ^ 4t5 ^CiiA^C-p44 ^ti • ^1pe 
/
cCD wil^ LCd 4 'f.Vh.w ,^.Ía 4% 
ni
^e4Ce.cuîWC^ tL 
' . 	 ,  pew,- vow,;), , wtwt ek
o
epéQa.ire. t^- Zbu•^ laonrnZC.plve/r4:r-/ry . eir. ec 11LQí2(7^t?^e. 4,, { 4 1144, oecoNllN4.t W AwiG4ew,fi. vie.14H0vLD pÿe3wwl SOU, ePxVY.i•i(aV±a: otC^wiM+4téKe, et )04t ^é 
	 f t
	 0+4, ^e.ÿ - 
^^• 	 row, Jevousd ,01444444.--i4,41, oÎ. 14L vt.de et ti La- e.rwDwv%Je Q'¡,owu4uc vo4iagtwt., cart---  
te 	 $a4n}w afúw44ée vaWJ C c 4144V41, J^L pexgen a.ï De. do . iw a^cwi4 c'e.Y1 
Pr tally*. 
G Oca44 'áe Gt., 
 sw4ivott4t pi 'eaISWiiiow Je >aw4ti ' h^tivVLe, bride c01p1tfrif [NLC c111z^ L flariS kS res. Koh,  4 Nsws ^ 1j¿t:g44cY C4 Cine i^^g4w444k. e1' Cel' 7)Q0w1w1e. t^OCi-%. Ctw^ LYA'LD ^t4. 
Sa^t"•gt^Lyy
p















fOCZ#t l'e. ffw4 De, vvw4 4^iux^ coww4.oî4rtz 4e ^e4^s . • 4 
	

















; µ1[i14 44e^^ 1WW'., JiCw4e11
t^ 0
^ , si ,sv 
 














t*LC4t^GLYt ct NOix ^G la1pW^1e^ . ^ 14e 304tit cw e e^t 
 fee 1QÇ0w4(/ 
J¢,VObw fKCiwte^ we.•1" ""- n )LCNDWKL444.Çwt ttiJ•ClewtewtWVC14,tC0 44.14(44044114 t4 10wi 
 
VOW Dewwat 11,4, 144K. .L044t04044M440.- 




Ca /ei.cw.Ce.-  
4tr/MOttiO Dot/2. f.4í 1wiC41
ppA46 

















 4u t`ot44 ,%- Zino*, retg , J1>Út2 4g4‘y64 111^ ^ VOW)
L,^ 	 ^ ,
e 	 e 
^
e 
 L ^,' 4Kww4 (^vLa, c.R.i4v ,w4w5 4^ l-t 4^w'vi ,y ,z, 0,1444 {LC 2e^ {^Gf c,nj tu4t^ 4wti[.Oe+eUO^tea^wltlf/re ic4i4uL 	 Ñe-cow
l1
Yt^a443eJ4f7Lid g4.4, 0* t4wÚwZ i o^ Úw ŸÓ44kj 
 o vow 	 gwi(7L, edti 4%t5 .rj Q4y  




   
r2. 
r'ai,gú.- Car ta Je eoxuaiosaxee0 ,ce aetoao,, •ffe. vo4t4 u4outke.ce Æ4,uY4o patdo 444te.44.4444TN- 
Wt. 4)4Sexne4 ?to ,J•. je44wtrD .¡oelcsotute D JCV0wt4, vitkimtC'o k ca.tle p^ ù^wtee. A. 4,444 A,k 
4444.?a-coxuat4sa4tae Je.^ pQacxeti^wx al- 17¡!4.4) xéee4sa 344%aw1W44J^ fJxLaj4(4Je..i
^at4 . . 
. 	
-1—;63....‘„4":414,4vx.i4j,2 a44b47^ ' 4^w4 414t, 444,)4^t au,J 4t4}WLtY(,e de. 
^bw^ 
9i4,;, 
 •w'étt+á,•e,tk ¡no, 144' ,4Q, wwwwi.eyeuk .vo, 44ti 4t4?ita.LtLoft4e44,v'r,4LJ fa teeiliary<tui/vi: 
^^ 	 ' 	 ^ 	 ,^ 
vçuk cairwtt4 
 6 '1C" 44, '  ava,ík 1,o+44-1' ?ft Cóúu , Î
^O4"n4 
be ra4aài4 , riot  J^ et^en , ^pOt44t ^ J ekézuiXé. 
corx+we-4L etfea u'aaáicw43 ef.3 . wúxe a Ja.^c+^c, wi 0e00145 á zewrp^ ti)ui al
f
{4^^a^ueuy ittc^ ue^ 
p 	 , 
Pe, v^^i4kpA Je ta e^w, et-, e41444444. Zed iw1et44ed,3e tuoque4tl' Je ceux orto l
^^uciieCyatitl:•,. 
2 ° natce . u^4 st-ti. twxtdiKC U. cCJ Mecsox,teA -twcttí)ewepztl4eA, i[ eite ot reuk ¢.IKC. wt 
•VO448 Dw4k ^ p44 cÎD^^ teo. ix 1.444!.Doút• ^, c'e4t re44k•îltte vino afstc.. toC n^uví,^etue JeDt4tit^ a= ^ " 
ésQa;net e,l- cí et) 144UU4e't á (Dtettr Olue,i xciitoeñe.4Jau4i-eL-vo4i4 •ra, aí, vow) -s14.e,04. vo444  
y- 	 p ^ 	 11 


























- SP ae1,^. VtatL t (LV ^ee W^ 
Dt4N44 eowtMLtJS 
Il
attl'Ch Clue VOW -r 40,.. tittaï.iwte41-AGt1,i^, ee't !^-'COtet9e- 4 elGatk 444.-De,^,mUJ N. vos 
^ 	
M^CRd.
6°, ^ a^ u e 44u N.,. LCO yctNA .,twx9aío,oit -Qa^ cie.^ a pP:ué ,wt^,: exibl e^4tre , i+iut Jea 1144-- 
	
^^^` 	 C 
f
pQwti 4 












+k 14,,r,- te 'vUZ4L4tt4 Je ia vit• 










VLt.'Jek. : 4xY 4,04.-
^riaie4 .444, g4.44.4.4saP4tkw
po
vice. ^4ewCt.,e^í4 4, o14,3 Atta. ^i^,tl,4a4td ^lí
p





x,tio; De4twe , ',if.- ótaowc4/C4t l'e r0.•;44.• De- vaJ 
e





ttt4iNl.et4Je_. ^ettSe.^,eQLC óOta^LCttÓt'.a. 4o^eei óotlh.oLCte., at.- 
v041e^ 444tit,y4 xt ^o4u44tX, ^ . 3 1 •laM, 4V ea, Ke¿l.4 gO4t elt" ^^7OLVL vino 'tµ4(... vt'4a•WOet l  , .3t,'vutN o i4L.-- . 
c4utj®kcxt^ rtt4 M,, tctwa^l,te , ?i vou4 sit- cotm0 a4ySt+^  ^ab amono- t^e. xaën4, .^t(J{aJ  pcwveb.- NgwS 044/
(4• 444,1-te• 1 rt., It fe -4iepitt•, fast.)we- ia, coutwu4D1 ?co -grew e4tetn,:. , et -)i vow e.eoDe^ .Je.- P444.-
.04..v.,, Ja44, 
^ew. J
^ awwQn:4 , vou4 ue. Pat cautw l^,tzal4, -pQtto bit: kola  : it4,, wta, ^ ravc^a^ at ^ úr. 
^ 
b 	 Je 	 acf)cLie4tee..  
4 4 
	




G 	 p^ ""  ¢44e p w4 ^ e•wt ,ï vo rte4^eá', ^saccè 1444-Qe. ^e444GNk , t LdeCQ44lYliow, ^V 4nJt 	 ace  ^elce 	 -WCYa- 
^ , 4Q0 DCawaaPea &40‘ 14/1e. elite. r, vow 'ccuea4ttkPlcel^ a G14^e roe,t- R/11.4 kówTGe %o p 	 p
a. 4wí,x 
	







., :IVA,“ 944.4, 
 Q Déd14ti9awle. kvOD riOrt44 Maly,tiOVy ; l,eo "10k4tCl ,V1QQ ^ 
Ltiu4tOt^ 4'é4.ivucowts Jam virtu.' 
 a^vbte c4ew[. 041, tw4 14tart. l , )atee 1,44 fe. --µ^a-r u
^
JeQ.„^, % ^ Je44tUVt p—,, v e,1 ?low 













_ 	 , 	 a . 	
. 










, Jf:Vi[SJ 'i4Jea4t^C., cott44w4titk voua 
'iOwkiR4t^tPlL-vo4tí4 ^ 
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. ^^ 1 lLlli C • b 11L e i CCOicut . 
 
3e imam ai Met, mes enfants, parlé be Dieu, be son eristence, be  
sa nature, be ses perfections; je vous ai entretenu très-brièvement be  
notre-Zeigncur 2u ^sus-Christ et be la religion catholique..ujour-
b'hici, je veux vous bire un mot be la sainte cierge Marie, mère  
be Dieu. - 
Ce nom be £312if1)e ue saurait passer vainement sur la lèvre  
be l'homme; il y laisse touiours une prière, un mot pour le ciel, une  
espérance au moins. — Ee p^cheur ne tremble pas en le prononçant;  
il re,garbe le ^ icl, il écoute son coeur, il se prenb à pleurer.... 
Lorsqu'on aime bien Dieu, oh! comme, surtout alors, l'on aime  
aussi Marie, qui ne nous Lut bonnée que pour aimer Dieu bavantage!  
Marie.... c'rst la fleur,vù va b'aborp se poser notre prière avant be  
s'envoler vers Dieu.'Ca perle be rosée ne vient-elle pas bormir b'aborb  
bans le calice be la fleur,avant be se perbre bans un rayon De soleil? 
Marie.... ce nom bit tant be choses! il renferme taut De bouceur,  
ce beau nom be íIl 1i1 e : il cst plus bous que k lait et le miel; il 
coule comme un baume bane te sein be ceux qui souffrent : il signifie  
courage, amour, paix, espérance et bonheur; en un mot, c'est le plus 
 
beau bes noms bu ciel !  
t© Dieu que j'abore, bonne; bone à mon coeur un amour céleste pour 
 
aimer cette femme, qui fut votre fille bien-aimée, á gère saint! votre  
mère abmirable, û ,lits aborable ! et votre épouse très-fibèle, û 
esprit b'amour! elle est si haut placée, et nous si loin bes cieux ! 
 
flous ne savons que bégayer son nom sur la terre be l'exil; nous ne 
 
savons que none plaínare et pleurer; nous n'avons que be trop faibles 

















VIL c halite, .t, 2ucerN6aCTe  
4us satte3, mes amis, quo 	 arle a Tris une Large  
tart an granb outirag_e be notre ribemTtion I 	 e fa/tait-if  
bas, bès te tenbema°in bu four, oit .L'on a pleuré sur fa scène 
bontoureuse bu calvaire, 4/ter miter aussi ses Larmes aux  
tarmmmes be orle f Tauvre mère t  ette eut tant à souffrir bes 
4orri . 
_ss souffrances be son f its L..  
'1 arie est Sa voie Tour arriver a 	 ;éstts , aussi CO  
jour est-ii une Tré4aration à La soLennifé Su bitmYanche.  
comme 	 Tarvis magnifique consacré à la m ère be 	 ten, 
avant que b'entrer bans fe sanctuaire même bu 	 ,eYgneur,  
grfarie  est notre mibiatrice auprès be  
ernarb) • af, fanait sien cite toutes nos Trières be fa  
semaine se reposassent Le samebi bans Le coeur si compatissant 
 
be ' , t arise, Sour arriver be fà Taus sàrement fus4n'au  b^stn 
coeur be -sons, 
 
,Carie est née, suivant Vo ,iniion commune, un samebi 
 
(Le 8 seTtem re, fan 734 be ome ) 2 0 an$ avant notre ère); 
 
¿était banc encore un puissant motif be plus Tour ini coma.  
crer tout sTiciaLement ce saint tour,  
e, ^ , 
#0114$ imtYmémoria.t , t'  ^1,.; gtise a 
reabre chame semaine un suite be 
b'amour à cette qu'eue appet.fe sa 
son esmérance agrès sesos, 
 
Vimez Le samebi, mes amis ; 4imeçwte bis votre  
oifà ponrquoi, be  
choisi ie samebi Tour 
f èuébictions, be prières et 
tote, son secours et toute 
 
ésas, C W 4ttnt  






4 tns Penne age; car vos lieuses mères ne vas ont-eLies pas  
avpris be sonne Fore qu'il est consacre à La Vierge Marie,  
"e vous semSteet.iL vas cite ce jonr,,t'aurore se Lève ptus 
gaiement sur Les montagnes , que tout sourit mieux bans ta  
nature et que bans Le coeur s'eveittent bes sensées si jures qu'eues  
beboncmagent be tontes Les tristesses be la semaine. h!  
e$t un four aimé be tOUtes Les personnes qui aiment Marie;  
c'est Le jour, oit L'on reub ilarticuti èrenrent visite à sou sanctuaire. 
 
41our bu sa1iebi, je t'aime corirme te vo ageur, sur Les  
sabtes Srútants bu beserf,aime L'oasis qui rafraicfjit ses forces 
 
et ranime son courage,r'anre sent tant be bon5eur à se revoser  
bans qua/us Trières ptus ferveutes àVarie 630is bouc  
béni , toi qui es te jour tout s,éciat bes Seuebictions be Varie;  
misé—je, an soir be man vouge bu temps à L'éternité, ex5aLer 
 
sons L'un be tes soteiLs mon bernier souvir I at e boit titre 
 
un jour bien beau, à, ta vie camai¢ à ta mort, qu'un jour aimé 
 be0.4arie,,,,  
ceIzanr vous engager, mes enfants , à bien aimer La sainte  
__ loge, votre bonne et teabre mère, et à ta Trier so lvent ,  
^ surtout en récitant  L' ^^s  ve 	 aria, Trière qui Lui est Lac pins  






VIII 	 ' . U1 C 	 /e. l p 
*id lfe leeéfc enateÆO 
	 , el der filo-4ac'n ^l`e méee,  
s/n en eo,lliac .frzl a41i-Cuo sicofe, 
	 1i uo 4acQanna& a! 
      
e 
/ 	 ^ 	 ^ 
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ce^eane^daa^zleèlun aed /Zed ^€ueddanfd ae^eéO
p
rCe ^iiu, 
tlfue'onéeele àf^ud yitd.fe^l`ifeevzadled^ecf4 ea^ wed ^eamma^red. 
	
^r 	 ^
O 	 , 	
^  
e^^Î, Que cee I^éeeaQ'afr'I.ied ¢-lGeeèuded ^Ce aiil`!,î?lueYi/ 
0 	 / 	 ^ 	 4 	 O  
aéd aufeed dadald el 42eVend` Woad rz felea ^`zauy ue' une  
,zen^an4 el fencZe ve;aeea.leán / e7/ a ele'
O
^ »e'ee a4/l/ 
au/J l/ee•(e 
pp
s;zeae^ .^ee ^ yesf -Ce f
^





L"Gaeeé^, •lrl ,a-Cud /age aed
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eycu CCP ^L.'eErl •fed,lCCced 





ri afand unc eial€^ne anear avec c/cdad el ^^a
pp
eeé,• e ^ . a cu 
^e^edle^na^é -Gan^u^ aé mauer^ enlee -Ceued .(ead,•  e-^ áuef 





ed vedad.GLGn ñamyne mal-fe^L^eec^f- 




 l t`il`ee0 fz•GUd 
</€anaea d! %'^r', à /eyed ced l€leed, darn/ naeérEe- 
,f-e://ead-nofee -eed^zeef nafee eon €CCnce el nolei amaeeo  











fete Ce Je/d' ^
^D
^^^riu O•lue-mime a ^LO9za
^
ee, Lludfu CG 




cld^ñ./ vad^ean4uEd donle^ze,^f,etcd, v
D
afle,íauvarit 
du^* /e0 cauld aé (/e0ud el 4 aeee ac^ a a^e /au - 
^voei,. C/ áud é
p




u9r aid aveuld 
ceGCdl*d, el •CCd aúnd free' 
 4 -GR face el ad vicelud 
D^ , 	 p^ 	 Dp 	 ^^ 	 ^ efelefeinned ,za'jdenl /ao /tied naaeind •leneid t^kuf^ aedcena'lc O3 
^ 	 ^
. 
d 	 p /et' ore C
^^




iava/ue, fæa-Cl`t faue, /Zee eé ftao ^ 
Glfiee/J •led err4nfd 4 3LDaeri/,• pee à voed,• 
fee e^ accaaeenl à volee feâne,• yu eié enva^uenl volee kale- 










^cti°uoemen ^ comme moud, ent`te -Ceo
O ua
^l.ztao ^ ^ÓUd el decca 
6eo q lu^ ue ^/L^ateB . (C040.c^ ^r^uet^ exüa ^6w exitiai^ Do mou).  
N 
6outu.. ^oóepg.)  
Mola. 	 ,zcèux enbea de ...agaee• e/ de e%aso/z dan/ eñumi'és ci te,^zélen  
loua Ife demie, avant` de de couder, l'ea lead  añuaazleána due'vanlee .. e%áud. 
. a^aecè, o^a0ñ,/éuaud dennemon aauv< el ma ueè. — é^eud, .ídaeeè, e^ odØfá, 
a cálej-mae° land  ma detneè2e a^ aneè. ._ e%-ésae, ^^atcè o^e0 m^, pee man 
cime ex,zmte en ,zaric dans  azolie eacñle mm,i erzeé. /lao"nad d vndu#enced 
 
cñezpm 'Ca yu án eeécle ,cëueemen/ ces J e e^uocalcóns : ioa 
 'Oued dour 
 
damne d é^^e, a,z,zdealhd aux cimes du c u^2yaloc2e/  
Srianlo, aemg daenl cfo-deiim,Aecéyd, envayug-h chien/4a en lem,za, su¢lou/ 
 eé meecdea%, eaur pue°ciee° eel canaaceé, el nous lé/en/Cie, ld e^ ^le de sa,zeolecleón 
 
jzécciz4men/ à i^zeute de de moe/. /ne; , 





lx . lfloadilin et cl"' "' anne, . 
nad m én voudee, mea en 
 une,  aeB°, f  eBa vous atoe ,zae^" de 4 




oe0 i^, son de¢ne Oaux, Le ne nous 
atáaee faae un 
^7  ^




cJm el de éaevale Senne, 
 "te` 
 of méee 
de ^ menée (/G é/le. — O]eoftafteC
pte
menf nous cannaeoaex ^FOef ,zen ces 






danf, mes eninld, aéd 
auleuea ltés^ taves enaee¢'nenf u^e. sane ce ceé ^G,p eme 
^-ñ,
don/ au•deaoud de loua 
e^e auleea aae^ zle, dc °
`
^óGn ere exc^ le ./vcL^aece el c/ao0• macá yue earozle 
senne es/ encode ,zeeó eLe'ovée en ;9cc+e8e yac daenl Azdeña, ,zaece yu e i^ç a 
eu une daeizlelé ,z/Oo pece ce ieè.n%ueeux ,zaleeáéczte, comme dsf  
ex,zeesémenl oacózl 	 aianf eu une ,t u^d "zancle «neón 
avec 4 ldBa-saenle Viè,e, aa dle eñe'teè. 
–*zee/ pee see? ^ dfré ,de /4ete ya áeèn/ olhnu dans 4 eeèl eaeñ/ 
A-adent e/ atonie ..R2inne, et° edl a s^ oeué,zoun allcéex nos éeyadde d
oáee
enoe 
maneéee,eaeleCuceede, el noue etzD,ze2eo enveed eux une caniciz 
p
nce Joule ^¿i.  
ei'rmzaeá an ne da enuoyue en vaen. 	 /iule i^,zeéoene., teus n ávcg,zad  
com,zdcà  loas 	 doe°le íl; on/ ri vos irommaied, teconnarásg-de aeyizedd u^c° 
ellroten, dédo4le
o





,zalecizec z^es,z ^eta aeaucau,z ci ave-:0,4o, el d ./kateè el alleteea dun voua, 	 Oenzé-  
aiel eóno cé4lled. 	 2, 
0^ ^
16 
*cud jz^ édone dona omteeAateei 	 cntfae de Jaeñte Sinne, aji1a,otté de 
cle-iudadm fiar 4d fztemeéts ehtefcims el +aeé Ata aaent 	 dane ^ 




du yua.fecéme aetan ^ ement dc d^ ao,lement ae^ nu- 
elude, en ^ ovence. a^ur sausleae¢e ced vénéeallia teit)ueal á la fato^ na/.cón 
dea fzaiéne, saint 	 4e me? dona  eme " tolle eouteetaene oú e^ e^a tealéeent 
^ 
careh^es faendant faeès de e01 seécles.  
..Zhcálocée e l^.aele yea MAW: m rse, á4: euele dúne e f^z a^ile,i'm mnl2e  
lea JaeeasGnd dand té mzetzi' de la' Aance, de leauvanl á 4 t veeb.lée fro de '  
^ 	 !^ 	 > o 0^ uee, d émfseessra de /Lie  eeerincc^er líi cadet/tad faeoruneé fiat s^ fiaeC`ate4, 
el yue faendott créémanee de celle nauvea cnnsec2alrón , Adel á 2céu de 
e m^mfaeneea 4 ,r'.4 el 4^c' de ee facéua. vnonatieue,Jzao 4 d^cauvetle.a/u ebtJia 4  
4144uee sacinle Sdnne. 
-Zée annalge afzl^ seenned eafzfaatlen/ pee fzend.ein/ tá céaateán des  dúcnd  
myslèeed, ci 4e`uedS aadcálac/ 4 tae, enloueé ded "deand de 4 cour ef ¿Um 
conrnuee rñnom4a/l yde fzeufele ', un/eune „genlc o^rnme d énvcQon fualeve and, 
noanmé ,_fan, /4 du Gideon de Kadeneave, aveula4, dada/  el mue/ de na^ ance, 
"caul eoudacn matzme a^fzfaé dún élanneanen/ eryeléeeiva el eéouler allenleiemen/ 
pte;jrue aucee:Amzenf celale. , e0tenanf sed send, e/lael s!,:ane ded 
Aced, e/ des moins á ceux rtc' hént`aucenf, de eteusea 00u, s^ dep e^ du sane
-¿'sacie 
 ,ei/de ¿couve ¿aule 44álanee eel dam hét`onnemenf ; té faecáece 
fsecáafeeanl 4c-mzème yue4uefztoaS.fr' e, atacnnedóleüa au data, du/acme homme.  
.5V/end/an t` an se niel á láuvee, el, aucc fztemcees coufzd itrafefeeÁ sua 4: da l: on  
entend un celente' enzen¿ doúleteacsz, hes oraviceéed leavae^^n/ avec mute el au  
Au/  deR ue^ued momenld, eló aetcrsen/ à une ciafseh^czmnnue. Jeune Ammer  
/ n^èt`te Zc-m m^e eans l sanc¿uacée sauleeeaciz, el matcf°eanl 4 faeemscéa, el ,4‘;'  





l^e / c 	 an tapon de 
^





B  C an van/ de 
	 e CC une e^;lfale en,te2ceuee, ena,^ctanne latte see /.afecélun ¿e de eon 
ticl°hun/ t^e/. ^^ n fa n^èlee ahoed /duo avanl dans ce nouveau sa¡/uleetac;z cl 491 
deínuvte endcadle, avec admciprrlcán, une hamfae agm e^ Vane un eloncemenl 
fatale .gu^ ^Vane 4efideua dk mua. 634 ane'me e;es¿an/, 4 c4z ,^ G toe' et hes 
panaé de da duele de f  ecsOclen/ avec lean fioe/ veto celle ola^e.f^  ^mzeeverguse.  
&ane ce moment; .925ceu ouvtanl •ne¢aeauaemenl led peua• el hee aeeead du 
fiune Amine el delicnl ea 47fue, s écecé avec lémfze^emen/ ede 40/icé ha 
fa.¡aíd veite: (( Dane cet eflÎott[eltterit-Là Se trouve IP corps be sainte  
2iTle, mère be la très-sainte t1lerDe lklart[ y mère be 1jlleu )). Sdusc'tál, 
/tar 
 i'oeQee du fzte9zce, on aunes hénlencemenl el lón voel led ee4uee de saenle 
Sdnne, en,/eean c^e dand une eheâ e de czffaeès et envetiof fz e^á d ún vae4 dur  
   
19 
tépael°en, l/ ced mold • « fijic 1st corpus Mitch, 'Amine, maids ilir,ginis 
Marine. )) ?! édE aer.' ^  c^o de oac^sEe 0 n^ne, mégie de 	 jiíé^e 3^ 6atei. 
2cd pa án eu/ ounce, 4 cf°z^e free' enoz/enael daenE co0d, Yieu, AMA,' 
 eon eioner mcgael de don enUen/eOn metneeaude,'etons% pu ene odeu* suave
a en exiah/ d s°íñd,an, e, emGa^uonr%E sçea deux  ety,nles dou,eeeaeryted. 
elae.semaane oednna de aond^ ne^ eel diteed fzeaaç^ ed dans hd annas^ed de 
^  cedí el en
d
end,tuedeE %es-méme fe ,Xuuetasgz-o^ onEeAnao, une 4EEee, rc sá/ae^^ 
 ^f^Ge .S a^2sén r°f nousúff 4eee e f.ona¢c. /Saeeaef de di<o%n d oar%n,a  
me, A. 
 7, e,c/ 	
> 
^ Meel^ ne f^ e'de fceéó d ^ . u^eap /3v/l ae ,^ e a^n/ % fziuo césé'aee dancEuae2e,  
faeuE élee, pue' dock au monde, en /iaonnsua de darinEe .94sne, eanc,uae2e f4ee 
áeaé need 4 m
^^




dsécd du r 4 (2446.5(244 z^ e e^ nze
^
d e/ en,céterraen/ 
eac. e^Ó cloud h dol, aúne c l^Y 2^et ^CC' rYUe' atrae% é,é ésé&eé à fa" daclzEe, dÉd lee 
fceemcétd deècle'd, e/ pue/e/ deltuele need l"únazée 
 99' 
/
^ d o^ur tié e
/
e'Ea .^ ^ ' 
frien 	






éreu d o 
^^
e eeuef d ú ^z ^^^ uteur, 
3Gomme dem^ Lé e/ fri en de /zrele.; f^2eSe ^ ^nee /C ^ YJreeee, ^ Clue Eenaaf ea , ceme / 
du ^ocenno. ^c^z,c ^zne he ' f^zaeu/ fz u^deèued leed ar fieée d ;ooze ooutce,huenus  
dfzucé h ¡che/nlaaryze de dae z^/e Sónne, el egc oeelonoza de,e i^iEc^ , fear des scene, 
 da cñafGe4e dé/taele dy.hueé Xe n ia/ mea and. Ó(h ¡tc feeamel, , a/and eiúne de ded • 
afzfzaeeleànd, ya ciNdtouneearl, d %na4ocf pue dee iizaáipuetac% une hnzrë¢e,oa dla/ue, 
d n/ a!rsauneele deeael unef eeuue fza(A'alh de  néeclé de toed eéVelfeleóne.  8n 
^^1, au 41u en4eeé, iánleyue d/alue ifof déeounee%/zaa eyLs^o r^%rs^ , ridé de 
don, /eauyeié¢e oux cf de p'ualce de head noeá n^s. 
gecfzfzé de ce fzeorhie el defeeúdréued au/eed non moe;2d suiyi2enan/d ,...-16on-  
def;aneur „44zeleon du ^ cé de ^ admaaÉC accorda ^ fieem^ eán de .6"dec;, 
en ce leéu une chAelg pere' col denenue %/iGécrlee d ún ageand namele de mafae6ed; • 
e/ t`u/ d ún fzeéua• fièherna^ e rec'd éd/ fzeo/hé/ae;eae7u á neo^ óuea, e/ a ron/estóue" 
free aonmen/ d éEendee au 4in sé cile  de daeiz/e .sa‘ne. 
fzeoa9ed pue fón doe/ a líinleee^ eón de daen/e .Sdnne don/ ennonzhat'^ee. 





neozud des 'oiled  lomdau , r2 aueu^ ^d don/ ,Bed 
f¡euGz. ^ de oonf eunee% ti sa cuencéee, e2 DaataÁ pue' On/ eeFu f°acútié d'enlendée, 
J6fzata4/r;yeued enliéteemen/tuéees, rJ fzeeoonned derti<eéed demaSCtaiNoeytcutaOSéd, 





fzsúe namdeeaa enevee.  
Sn hnoean/ drze'n/e .SY ^ nne, nous ne denand 'as  ou/49< daenf c^%^ in, 
don 0aua. 
hecess deua mend comme enee/aaeal^ e, huy aa!e^ eael ced>íatale`d pue ,. 
   
   
   






   
Voaad ^CU/ec, meet eanld, à don eaoCOnAIé, trous JtOUf,ex 	 o' el tie s.uuenl  
otné •de dead cé^ edlce / á Sà a^ae, rnm f^á de
OO
e feeéotd dúeóae / tYOUd 
'Res de &A nad /4ndeaua•, d áù ed/ douci sá deonaéee auloue de 41144 nud° 
omGée n;0faaeail. Îi^aae• ave, Re- eneai^ uá de fa.yeaae (le gcia, c éel-d•aite de 
la .04u . ?ee;;I-CD load adeua;lousx pee çe uiinoad ^ d^e maáéeetnede. .,  
/géxml.aón 4 eaavtle Siinne el d daawl driaehin/ 
7 	 ^ 
X.  ^ ,et?of^ oa^ attx P pifa . 
^  
^^-, ^^. ^^^., 	 eo 
^
€0144 ^ ^ O^ 
r 
, 
^t^ ^ àe. e0u0 c^tte e^o -StL444^h ^ o^ea -b or ^ 'o 	 c^ ^ touki 
uotze, ou44Ot4.4r' ^ • 3 t ouv fem., úeVVt4 J^^t v^áti+ t c7¢/ {^G2t.^t^v ú)% 
 ', 
 44 1aou0 






^^a%c t^ou e;+C ^ i . ^  . ^ awfé/.' 
OJ1,'o,,t^.tecf^ ^^
Yous fir, ow- 
tit j^ A10{.nLbleD , W LL e^o 1 e0 [^tY44o4t0 "t.y4t-t^L ' 
 • I t /, 
 11MJGOL ^ ^ ^  CLt^t4A4Ar'  Ce4 ^ zvYo a'ati4touv'1 Ú'a.bo^ fie. Ie4.fec,t^o44y 	 fro c k- ceo 4t4 - 
g^444eD ;144tOLitqeNCed „lout co,4,4t4-. uw oc,&,44--4444.6 ^ s 3e a'^ 
i ¢^.at.4.ei -4440t44eY44e-'. 
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65r^^^1cvre "De ^.^^ c ^ie c^ ."i.^ ro ew ^ ce, ^suie iw i^ttiir 
t^ ce, tueiLL^wW , e ' cot -el--)eYe.,itt:iL e'fdal aey etiut4 eZO lEU1^1^te 
CíeuBe ect commue in.tritn ie. ex -West cvta-e.t.ue. que ?e (Diett. eetil' ,  
1+1.014, (Dieu-- , que De, ge,xutée te  
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 DoíL' axrr.yev' ce^e ^ es -tsxe+^+euco vs^ `^ks c^ eceCfe ji^ í ewJe- 
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^aLi-r , ti ' % es s^íatecvl' ^^+t.es fa wkte^  'taukk ^wuz
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%s ze^ , té,wtoiw ee 
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avr^ tí 4^uc. ^ au , titi,ov 	 u' J úe ^atií.er- 1 C 3,4 , e44, fa- 




s ^ée;azítcs c^tc ^sc^q^- 
!'ei1 e cc^ pancwteetitk e`i 4.4,44.- 
-^cz^i.eux úe Ca, è.c t't t fiac^ttie ?e„ ^es tn,á 









3 ,eeee.e afeatiéstt t^ tirc. ^ du- .ti^o-s élance . ^ e jatte- N.../  
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C %L%N+cMr Jeh K.0 
eoc yoi^ a.in.ee, 	 e el' a. o Oe ^ antw ca-t^ ic.t'tXé str i 1 c>^ oi cet ctíetraok  
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 nt¢o à,,uvJ ea ¡taut et- e'i- ;(44-;lM 
so t'tauk Da 44.4.0 Je ex.  11/ é%aiCttt' Y,sao pt^co , ouaÓO ae3 ^Qua•ta 
tes aeti"u1 et ewGtGiue óee.s a^tcWekts [^J lsett^ -.f+-
3 t
W ^^t-y1.tCe, 1N.^ L:d ^ k.41:4emr  
dvttb Mate t+dot,kércar wte tttattl e&€ ; iLS ita.i.'wt taracó'eee Je Cie* 
tom ax Je ti..oce Meec. í% feux s retcu e{és ; et vow al vów; oteo e u.ra.u,%,  
^ e J '^ eoKaP^ ucoro^ e-ct4,^ youcti,. J'ecc•f r^.e eux ^nax fait De, e¢w ^ v gex.tër.• 
tttt aéivx.,.l^^- , a swot 
ta
Vtte ex. swlui i^a .Qtu.H 	 etdwttcJ^Ge ^ ou %.ee^^ 
fti^„1:^w^.e ), ^t Movwwt^ J^oaeea^u';E é
J
Y^xik ee, ye^ e 8eaa, Qa.^eay y o" a^t`^ 
^
^ e^eab o^ o^ri^x ^ e 3^, éeiiaav Jus .^wceík4 úK+.eeaw%d Jowl ie ^ra.ix e 
 3nAé ,le,  cottl euk ett- Qui- • tiwëwi.e ,et ougeia like rota ce cl+.' íe ov-ail , -i,e  
 e'avaik xe re.t. àe-1Sai.eu , et Ce < nit,"  ee Je>^ueaa C'acvot;k +^eatc^ •tte e,„..,_
r^cgfik• yQua . dJ'tc.t^t-1^^ Deb tiwi^i^o^acs J'auc ^(eo yocc3t çc..eac- x4,.., ate-.  
:)ilocio e'ateeia,ule. .97llclYCL 1044, Je pa •»ót.-Tee i.wCétél'e at., yox attotZú.e/  
fa, za.teukíc 'touke e'etettiltte Dea ci.cux e.., ce cri Je taeQi,e^-vt-erti{.: 4i eat seal- 
la,blc tï^ O'Neal 
 v ' "a 
 ,.w,.e. wtu.eCtl"ttJe J ` at tdeo, zeJ, 7ot+.úa.w^ á, cot 07,
,pee, x ^vt^tuacett e ii .e„;., J^otur atCoca1t^ev cc. <eúeit'e
aa 
 cC aaA `
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, et Qe ^óei% 




wct^,S , ce eetw-yeace we :^e.- ticotwa ^^ ewo Jaws Qi ate/. 
Ow JUiviAe, em, 3 IuinaxcQweo JO- 	 ^ 9 ^cewcb Qe ttowtivte_ ^eieb attcleo c^ ewtCU- 
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e10 t^JëeCe áv t^ ietti ', l°dce rera^ ltuxr . 24.PiJ cñerufiiz,é • 3 " e^a irôIres • / °^s domw 
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nat'^ as • 5.-' e^s ,^rinet fraulés • 6° ^ es^ uissarlceS. 7`L L'tmrtrs, 84 ,5 art^ , 9-°ea t^it 
CCJ d?WiO. 	
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ro Cwt.() Dac.twaCd ^aVO , 	 w ; CJ q Jf tsK¢e aifitu ai^ wi b^e. ., I^LC eJ^JJeiitOGtï- 
a á 0.1-ieu 2 .S, (^ aeizieL^ , forceDe_ G^ieu_. ck of,' 51a^ ñai^ retnè c^ 
4e (/-^ ieu- ou. g Ccczrison De 0-Neu-. 4.4:40;41: 
 
c^ tt, ^3t4,4444,a4kv 
w 	
ce :petik atitúee 34.,o-34.,o-ees sot ^l.to a^taeo, je vow 
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txe, reo etl o^c.N,Có , Je fee tee•Ja.eeCe^r, Je e Lamar, "De.., Coú a-
-way ú>uo, tgaa;w auhok_iaukcjoatki,ettgii/c.¢ ,ktact.tY 14444r ra4,0e, Zévoiiow 
ót -Mkt, ;mild- -antre garáierc . Ú-u.;-, ettfa•,nky, a^c^ -^e^a.^ACOU s^ Je 
1teJpecC; ^eacaccou,t De catt i^ccttce, áeaaAWu.t. J ' O^ w•ttiv'} 	 `eKVe^ut.^l " 
Witte' Cow 
 ^t^Qpe.. Vow-4 4av 	 ,D.e, Qe^ 3p,3euo Gq^^
,^,^^ ^ea a4441441
Je. ce 4.yWt,uDe be- 1^c,wtwt.^ t3c•C^ ^(^ ^WL t.^L • cel^ ^e, ^o n^Ge- bort 
^e beta, iY^ u,^eeee.: ;.e at ,,,,v,...,r,,,,---...y -k toute 






.sCe>ra. et,cace.,ay,^ • úz- vie voa^ c^otvyra - 
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ckttcn•t. •ú '^ititrtvt.otrdtMS3 • ^ 7%vz i J^odill frail.: à ^ a^on ^^eur du flacic^- 
t0?'nNC gactór4rc , par- ‘7, 
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xi . le Ilrefre.  
N e9t uK p01.4414te 041 14 c YJaltt¢ pAttoiSJf 914ti tN4L Ju4k' 4^e Pa.t4tt1[e, 
14441) 94u at De ea ,^x4^ tteee. De tottt_ Cr. (ttotu^ c 4^tt'ou a^YÚ C^ cetwtuJcteutou.t„  
couuue. cottoéti ou. corwwte, alewt Jxw4 lous eeb acta.0 ia4 rev,a soee4444Ci be. 
Qa vie oauJ Qeop tee on we pent wake su. 144014.t .147; 4114.4, ircectJ e ' r3orwu+e au-`  
SCWt" De. s
Q
a u 4a^ te et t4e Pa- 





benceaw ,e u4,w(ow eowbt^ ese¢ Ca Ct i 3e, mod et cc_ :Zfi.GIAIAV t441,f^JttttHe 914.C- 6.4  
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.tep 
ppelt'cá.tte.tt+'c, 
oot.ct"1t%poatètz Qeunb .xvewcc eed pf ,c, iwr.uceb tcWG3 catttteb pe'co l4to JevcèiC/Y_„ 
44W Qrotu4tite qtci- or" Fti ^ cot^3ot4Yteua - Je touté4 ^ >•wi4étes Je ^ Vd^we et-a.Wtpo 
^^ " , p ^ e'µ,%JiJCtxe o^^á. D^ Ca- ^utii^eg4e- et be. Q ' i wúí.rettic¢  ^ rw JO'tkr e^. ^a4wu 
,k Qc ttc»c. V ^ cdppzt- tout- -^--toun, et v Da potiCc  % uct0^4 ^Vc  .t^vr^re9 'au444ôitc 
^ evcèXe, Qe ^ a4twce- ^vttt^ Qa zeeettoi.tY same, A,ottl'vt ¡• cftw , w''elawf'Sá4tc4u ^ 
^p^xq^ 4aGicce úu^tk ¢c(pc^eutewt ac -l.a ^tte0n eee CedprJSe^3: aux. /oleo 
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towt 1 	 ac le ^tvií Je toot' Jc^vte 1   eet" Dowti 	 iat. p^ cGtvte. iv4w^e c^ c eic^  .swc. tn/ 
i+4Xe^u e^ 
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 J¢O ett^a4+so, SWx^ueQe 
;. o^^zewJ d $,ze$ttti.eir. ^Qe atii ¢ceii 3tote^ , ur. cae ^a^ 
^^"^"^' i^e 
3t ^Sa uYe,  
??7t iá3o^stxe }} ,, eet aeyñageÇ nuke, sa.^e: s^e c^ i.vwt^^ • -ee^ow'•^wa.uZ 	 a^ti4 a^úst. 
a tciJ e.cXt^ 4 Je- e' f^ , ^ua4~v ^ Czat
,^
,¢Ilt4 'oç. v^r aat^W
O
^ ceocSW ^  
1^at41.to.4A1 , ow 1  X NOLL c^tA.eue^l áo fe. cute., 4oaw ^ vr%-vi.awte, w ,t,at. u4aDi,w ,  40144 -teo "^otutwtetb Ûe. oow vet?, , soit DauA 144 oewlt ^eKo éáeVí^ 4 .^e tac. 4i40,49,44.,
^vca -i'cwc suave ettroc.-De40 	 c i^aau.po e^%r ,capos aeceae e^- Jw ' 1atttoy^ ; 
^tpu,^etéa.-^otur ^Qine 4^ c^w^ va4 114441E4 ^4etpé.eá^ ^ecwto^,caasavu)e^ c e ciee otti- 
e'^r3otiv 3e Ca,-aa,eQée,, et iteJe.scetuhe, a ^44 {e,y^a :N140 fa, 0oaiatfect Diú.cíeuae, 
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444416 ^ 	 ktt ¢IiGPtC .óO4W LtVt .r^ e 
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	 ` 1^`OtaOa, ww^^^ Wp OttiKbte 	 h d. ¡rust-cal.! 3 IVaib U'Ñ
p j^OH4KIQ 
cat altei Oe tai,00vc, 3a. n ^'eCCKwItL ou bow awLe' 0 Pi•vou.í•ÓAwiX.wce., 	 L a fi4A—  
ga.o ce arta  owa.ik De-wtnewx cï;iaiace . (Asa' de 16naartiae.l 
X11 	 Cfattie f.9excezortx.e.  
tout liomine erc naíd.lar..í contracte- l'oRi:lezhvnclitímer 1a  
pairré, et- en ae nourriydantlan4 ,sort feíi, tl r^e  
devivre d- de mourir pour elle . .`%TZai-J a^ .^ ^rie ^  ^  dive,ro 
. 	 r 
r 
24 
Leooz¡aó, n'extife flew de l"oud des en nla` led rnèmea JacríjPzce.t_ :  
Zed une leur ean^ .r demoled arnica's; lee autred a'rtoaerz^ 
rrOd carr^aac i^zed de leurs
4duaurf;  aáuZree koant lea mains au 
, 
ciel, przerz^^rour rznfre.,rod^ erile' ou Pleurent dur nod mined, 
lándid pe d autred ve,zllaat 3ur le. de^ o-t ded ZoziJ mainl"zennert.t-  
parnzi lea álVeno led droztd de l 'c'rtté c^ ^de laiáziliéè . 3^t^ 
di lout cï couv,,,ndant fur nozrd, un, ennemi cruel ravtc
4
geaiP- - 
nod toddeddfortd, ènleJJiritozt nog r^eJ°ed, renveri ar^- 
nod ieapled, nod ai.tZeld, noJ lo nJ cf nz07-arait- 1' cfkitdiuze .iud-  
DerdzÓn eruri^ re • cur_ rerrúe/` crz ` d é/fir' oí et de dou.leut de l^ ^. >^•zé, . 
^ 
er.'alvreé , dua3Z,endan^ lezzry Jacriffi e0, J 'arracianl`"de leard cloí`lree 
accozzranzz leura r%derla, deecertvazzt de leur.> l^rzazznazzx; lvrc.la47 
reliraiczur dolztaire.4, lu+.^ eJ, tnérr^ cJ'r^ ríPrtl"^ rodJzï-  Zx ^roz^oe, ^Ie^  
u^err ier.>, o`^ortner l ^1Pxetnr7irzle du "le et dct courcyt, 3'th nL 
Oa4eXLerllFJJGLd <'UnILO ^71rf'. , (i^ ÎL rrïOZJZd ^ alallyd.[C7LLz ^ r/lOZL7Lr: (oe 11oe) /   , 
AVM/ c^xlr^^ a9^^ ou 1^ . 	 l',^ae. 
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te-,5 ! }'}A NtiKn,QÓ (^.QLti ^ 
areal- 
 J"'"'‘ i ^c cwr,^ - 	 n.5 cK ae R.€44,44 
e 	
, ca.vounac. '^ 44e.- oat- .cc. 
Co-^t s  A. u x^ 4v1"J í^ e fa. 	 : LTt Jau^ ^é z^ eux ek ^ ca•ur,e1 7e4:4-4-  
cvtYn•ut4.,sawt^ ^ .+ YotiYcb ae .i^. ^^cwaocQe44.,. céQzaY-  
„„„)".0,. ^vwdtti ^^` x etvx ^c^ttea — cae^ .beia, c^ovc^ -w^eí^c^^ 
cX. ;44-Z -t^cn+,^ rLt.út°e- pp^
ue • U^ietn- t^eervc. a, eee sa,i-vvLa i dd- aa.  
vv44c- Xe- yytvn¢ .. `ete. c%tk ^ t^ 4n a  vtwac ,r:t ciae4s e•K: awx.., ratit>it,244----" 
ancaL ^ -fx ocn+a. •Wbnn.tN.dtiv% Loe Dirá, age-i.écaa^ il^récaezaóe'^e . 
-vow arna^ ^ i rte aont fue 14 ^  	 ^ a^d ' e^ r% 08ierzd 
	
^ ^orzd 
a.Jfiénd erv,^ au--de fr dre ^mBecsu .^ .ktn d^ ^^ 
	 á 
ckó -vetiu.Lat vnu^^o o^rl - 
r ere/. Jed me'zzfec_• crinufileeT -vuc'd 	 ua
^ •
^ ciePapec dev^ al^nee 
et .Aea couron^ zee le ui^^ avec dort élëtniCé %^_ ^ o^vre 	 rorrenl"d  
Je JJ^ü.ed g 	 co-Az= deuP Xpne. ,/e varr 3o^n.^ 	 ( 3f^ V011Pl,( HtPrS e^
^o- 
	 CO-yW1•ítP- úQ.44! 1tµ la ttc ^a dLQ C1J^tIP.i(,K 









r^-vI% )' !K'+41ti14P4 	 ize %i- 61,.0 , 	 YowCeo too (44414 e,-  










^ rar 14,4‘...t„t^ tt^- ce orue.^ 
1totV! 400.44,44, ^ 447L WLCO, ^i+^ , -^ocCti.eullw ^wt^ wLZ, €44, 4441  
c,4 ^ 4 c g b ! t^ .óa,at, 144.' Cx;M.a+, 
 




. Jt-c- -powvco,^ió-^ oint_ 
^ ea .c 1aa.t,1,^: 1w ce++^e — ei a^.i c^e - ta..? . 	 •  
.i'^ 
^ 
444,-to4444,1414,-- ^ co-J.44,4 ^,^r^ fe, 
c.te.L .rwet^ .^^d- POiLLLi.-. 0 e 14.OtlÓ CawOOti__ 	 114141 ú^MKC1 ^UGt•l^— 
lut- 'Go 
	 "ry  4iwi+, ^ Ca ,vvc^u^  íi 	 i'^^++^^,;.ú.té.-^5,.^ /a ca ,e, ^ .e--  
Td. ^^^ ^ ^ CCt^t4n^ .tQ_ 
 
^Ke4e4? ^ed , oowi" aw%v4^ $e- Towtée ev^xted 1,47,cobului9ewt: d Qa-  
^ orc^ a^eK C7-: .ra.twYr.tá., bos4,e40.- 4^wu.e , ^c.vctiw- tiwibbríeoz)e^ , 
^
^ 	 ?attQ c^a.vtceb ^o^4z.-- Cc ccLt , -^r 




 ^^ ea u-K-so^C^  
W4.44.4 ^ +- xo+bawwte aee ^-^ e
^' I  , , 
^ ^JCC-^¢ose -e- 
G
^^ 
q4Jowss^aautatvcac- ^a.,uace ' G( c a^ e^e, ceo ,ve^rl'ítbo 'CO ^ xu,t----  
^QtdaktX44Jeo . Dtt+w úkarii,a0t0 be- -el .g o+wwte. , atie^wt.er frx. teme,, ow 
A/6 -ti,te-vat44.--orot, t.oeta.v— v^ ilxfrci- See owaubee beó %ovs c:[^ca-txDe,c_.- 
rou»;ow5 ^ü y^^ C^  /emu- ttuu,tiai-4t.. e^ ^ouicvr^ co ^etad-...-- 
fe- ua,ort.ae_-: amoar déWylé. deb JronncurJ, de() rcdeWee ^ c%1 ^ 1dzDip,cT- 
v^ istcst rotu> 1-e4tJze. e' Yvvtslota- ÿts4st.tivJC , ^
p
a.tK¢- . 
 NCctvae-- CCC. 
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G ^ C•W^wÿ,1^  04, mA
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,^ai4oud fe f)4444.- ^ 1yC
^ 
Ca Alarm_ iow{9u-Zb c^ ^ botthet.W Óe.'_—  
Dot.+-vV% 4ex.ac.- uw  
^ 
 t1o^ e pa.Y^ce .;Így svwi5 tewíîsa..e.- Jaws  
ra.Gci.e, ; 	 ;.Es orw+kewL/-ws+.e 	 ü4 	 5a[.vt0 iî.44, el:-utile- Yowtt¢- - 
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OUVRAGES DU MÉME ÉDITEUR. 
A B C, ou premier Alphabet, contenant les Exercices n 1 n • 
mentaires de Lecture,  ò l'usage des petites Écoles ci 
d'après les Méthodes nouvelles, in-16, piqué. 
ALPHABET CHRÉTIEN, à l'usage des Écoles, in-18. 
BIBLE (Histoire de la Sainte), contenant le Vieux et le Noil 
veau Testament, avec des explications édifiantes tirées  de 
saints Pères, par le sieur de Royaumont; nouvelle édition. 
revue et corrigée, par M -'. in-12. 
CATÉCHISME DE BOSSUET, Évêque de Meaux, nouvel le édition. 
DOCTRINE CHRÉTIENNE, par Lhomon4, 
Émus ET EVANCILES. des Dimanches' et Élt pri nci pa Ces Fêles 
de l'année. 
MÉTHODE D'ÉCRITURE simplifiée et complétée par de nom-
breux modèles, à l'usage des' Écoles par cahiers 
in-40 couronne, pour l'écriture anglaise, et 4 cahiers pour la 
ronde, la gothique et la biltarde. 
MOITELES D'ÉCRITURE : 2G exemples. 
MÉTHODE DE LECTURE de la Société, pour l'instruction éle 
méntaire, par A. Peigné, nouvelle édition, 72 pages in'-12. 
MovENs ET PRATIQUES de la Piété chrétienne pour les en-
fants, nouvelle édition, in-I8. 
NOUVELLE PETITE MORALE EN ACTION, liVf•e dii premier âge, 
par M. H. de Labonnefon inspecteur des  • Ocoles primaires 
'auteur de Pierre Valdey,  , approuvée par NN. SS. les arche-
vêques ou évêques de La Rochelle, de Reims, d'Alby, de Saint-
Flour, de Mentie et de Valence, in-18. 
PIERRE VAUDEY OU LE BON FILS ,'essai d'éducation pratique. 
Livre de lecture courante destiné aux Écoles primaires des deux 
sexes, par M. de Labonnefon, inspecteur des Ecoles primaires, 
2e édition , approuvée par un grand nombre d'évêques, 
in-I8 jésus. 
• 
PSAUTIER DE DAVID, à l'usage des Écoles chrétiennes ID 
velle édition. in-18. 
TABLE DE MULTIPLICATION, in-12, pour les enfants. 
BONS POINTS (sentences pieuses). 
POITIERS. — TIP. DE HENRI OCDE, . 
• 
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